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 Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat yang berlimpah sehingga kita dapat melaksanakan tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Shalawat dan salam kita limpahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan safa’atnya di hari kiamat nanti. 
Pelaksanaan program KKN Alternatif Periode LI Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s/d 30 Mei 2016 berlokasi di Masjid Baiturohman RW 01, 
Karangwaru, Tegalrejo telah tercantum seluruhnya dalam laporan ini. 
 Pelaksanaan program kerja sampai dengan pembuatan laporan ini, tidak akan berjalan 
dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, dengan penuh rasa hormat, kami selaku 
mahasiswa KKN Alternatif LI 2016/2017 Divisi III.B.1 mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
3. Drs. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
4. R.R Sutini Sri Lestari S.H., M.Si. selaku Camat Tegalrejo 
5. Suyatno., S.Sos., selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tegalrejo 
6. Achmad Syaekhoni, S.Ag. selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Karangwaru 
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